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Babs Padelford, Melba Wigg (reporters), Tanya Bray, Evelyn Conrad, Clyde and Emma 
Johnson, Mrs. S. A. Perkins, B. J. Rose, Alice Rushton, Andy Saunders. The Kite was seen in 
the late afternoon by Ruth Green. It flew out from behind the trees on the hills west of the parking 
lot on Gifford Road and soared about for several minutes in a swallow-like manner and appeared 
to be catching insects. Then it flew off to the south, toward the marsh area where most of the 
previous sightings have been made. The Cattle Egrets (two) were in full breeding plumage when 
they were seen on 3 June. Coots and Pied-billed Grebes raised young on the recently refilled 
Boys' Town Lake, and both adults and young were easily spotted most of the summer. 
Presumably they do breed in the area every year, but in remoter places with more cover, so that 
they are not observed. Mrs. Green found three nests of Brown Creepers in the Forest. A pair of ! 
Ruddy Ducks, with the male in breeding plumage, was seen on Boys' Town Lake 25 June. The 
female was seen again in July, but not the male. nor were any young seen. B. J. Rose supplied the 
following information to bring the previous account of the Great-tailed Grackles (NBR 45: 18) up 
to date. On 23 May he found four eggs in the nest he found 17 May, and found another nest with 
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attracted by a rather loud song to a deeply wooded area. After following the voice around for 
about an hour I felt rewarded to get a good view from aboutfifteen feet of a Swainson's Warbler. 
It seemed to be a very shy bird but fortunately it kept singing. On my return trip about two hours 
later it was still singing. On the same outing I found a Hooded Warbler. It was working along the 
lower branches of a large tree and singing loudly. I watched it for several minutes from close 
range. It remained in the same area most of the morning as I saw it on my return trip also. 
Lincoln (147), North Platte and Hershey; Mrs. E. C. Logan for the Tout Bird Club, Mrs. M. A. 
Cox (reporters), Margaret Morton. The Whistling Swan was seen among some Sandhill Cranes 
by several members of the Tout Bird Club. The Whooping Cranes (four) were seen in the air by 
Corporal Nelson of the Highway Patrol (who is a birder) and his son, a few miles southeast of 
North Platte. The Cattle Egrets (two) were first sighted by Bruce Wyman, who lives near the 
lowlands where the birds had stopped, about three miles east of North Platte. On the last date 
six were reported at the same field. Mrs. Logan could find only one previous report of a Cattle 
Egret in the area - a dead immature found 16 January 1972 near Lake Maloney by Howard 
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Wyman (apparently not previously reported). Two Stilts were seen on the Club's annual outing 
and most of the members had a chance to see them. They were feeding in the wetlands a little 
west of North Platte, near the railroad hump yard. Three were seen there on 16 May. The last 
reported sighting (of two) was by Joe Hyland, waterfowl biologist of the Game Commission, who 
observed them at close range. 
McPherson (51, plus the possible Loon), Tryon; Mrs. Oona S. Bassett (reporter). Mrs. 
Bassett returned to the ranch on 20 May, so no earlier dates are recorded. On the Loon she 
wrote: One evening (I am not sure of the exact date, but it was around the middle of June and it 
was dark) we heard the loudest and most peculiar call not far from the house. It would come from 
the hill north of the barn and then shortly the call would come from the trees south of the house. 
This kept up for some time. I had never heard such a call before - it was weird. Later I was at 
Chadron and told Doris Gates about it and she thought it must have been a loon - in fact, two of 
them calling to each other. Harold Arensdorf here on the ranch says he has seen them on Dry 
Lake, which is about 1.75 miles away as the crow flies. I have never seen one on the lake and I 
always stop and scan it with my scope each time I drive by it, unless it is too windy or it is raining. 
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42 The Nebraska Bird Review 
In its summary of the period 1 December 1976 - 28 February 1977 the May 1977issue of 
American Birds included some records not shown in this Migration Report: a Goshawk in 
Lancaster County in January; a Snowy Owl in Saunders County (no date); and three Snow 
Buntings in Lancaster County 30 January. 
POOR-WILLS IN LANCASTER AND SAUNDERS COUNTIES 
Cink and Fiala (NBR 39:70) reported the first record of a Poor·will in Lancaster County, and 
one of the few records for eastern Nebraska. It was a road-killed specimen found 1 November 
1970. Their review of past records for eastern Nebraska showed a specimen taken in Nemaha 
County in 1887, one captured in Gage County in 1895 (both spring records), and a nesting 
record from Jefferson County in 1963 (and a call heard two years earlier). The nearest records to 
the west were from Webster County, one in 1951 and one in 1959. 
So two recent records are unusual, and suggest the possibility that the Poor· will may be more 
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44 The Nebraska Bird Review 
nest was located on the east side of a large mullein rosette. The large leaves of the mullein plant 
acted as an effective shade canopy for the primative ground nest. 
The nest was first located about 15 to 22 May (specific date not known) by a Game 
Commission musk thistle chopping crew. The following day Frank Andelt and I located the nest 
and tentatively identified the bird as a Poor-will. The female had two chicks approximately two-
five days old, which were covered with a pink fluffy down. 
After the initial contact with the nest we revisited the nest approximately every five days, laden 
with more information and bird guides to confirm our first identification. We were within ten feet 
of the female at least four times and observed her not only on the ground but in flight as well. The 
chicks grew rapidly, as would be expected. The pink down coat of the chicks turned a buffy color 
with age. Feather development on the wings was quite rapid. Our last observation revealed that 
the chicks' wings were fully developed, and in my opinion they were capable of short flights, 
although flights were not observed. Throughout the entire period of about three weeks the 
chicks were always observed within ten feet of the nest site. 
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area. The chart also includes one or more of 21 letters, keyed to indicate where the birds may be 
found. There is also a map of the area (scale about 1 mm. to 1 Km.) showing the location of 31 
birding areas, and separately short descriptions of the habitats of the areas, often mentioning the 
typical families of birds to be found there. There is a short bibliography of bird guides and of 
regional publications, and a hypothetical list, divided into species seen by one observer only, and 
those no longer found but for which specimens are preserved. This is a very convenient, useful, 
and inexpensive help to anyone birding in the Quad·City area, and would be a useful example to 
anyone contemplating the development of a local guide or check-list or the like. 
-Ed. 
How to Control Garden Pests without Killing Almost Everything Else. Helga and William 
Olkowski. Rachel Carson Trust for the Living Environment, Inc. 8940 Jones Mill Road, 
Washington, D.C. 20015. 14 page, 6 x 9, paper. $1.50. 
As its name implies, this booklet (adapted from an article in Horticulture magazine) tells how 
to control garden pests by use of predators and parasites, and by changes in cultivation. It does 
give comments on the use of chemical pesticides if their use should become necessary (which 
they don't think is very often). The book is too short to give specific instructions (except 
incidently) for each pest, or ,even families of pests, but it does give the methods to be followed, 
and the possible sources for further information on the specific attack to be used. 
-Ed. 
Animal Communications. The review of this book (NBR 45:31) failed to note that it is also 
available in paperback at $4.95. 
NOTES 
BLUE·COLLARED CANADA GEESE. An effort is being made to determine the movement, 
migration patterns, and wintering area of Giant Canada Geese that have been established in 
northwestern Iowa. Geese have been fitted with blue neck-collars that are coded with two letters 
followed by two numbers and have been banded with Fish and Wildlife Service leg bands. If you 
see any Canada Geese with these neck-collars, please record the collar code (where possible), 
the location, the number of geese sighted, nearest city, county, and state. Information sent to me 
will be reported to the Bird Banding Laboratory, U.S. Fish and Wildlife Service. Please send 
intormation on your sightings to: 
Thomas A. Nigus 
Department of Animal Ecology 
124 Sciences II 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
Your help in this project will be very much appreciated. 
GULLS. Data on the seasonal distribution of North American gulls is wanted. A procedure is 
being developed whereby the U.S. Air Force can predict the potential seasonal hazard to aircraft 
represented by gulls in parts of North America. This knowledge will be used to schedule 
missions around high risk areas thereby reducing the likelihood of bird-aircraft collisions. 
Supplemental data on local gull populations are needed from all parts of the continent. The 
assistance of field workers is solicited. Please submit reports of your gull observations to Dr. 
William E. Southern, Department of Biological Sciences, Northern Illinois University, DeKalb, 
Illinois 60115. For each observation provide the following information: list of species present, 
approximate number of each species, precise locality description, dates observed, any 
information about cause for concentrations (e.g., sanitary landfill operation), and any details 
about the frequency of such concentrations in the respective areas. Information is sought from 
inland as well as coastal localities. Data will be gathered for a two· year period beginning 1 
September 1977. 
Nebraska Ornithologists' Union. Inc. 
5109 Underwood Avenue 
Omaha. Nebraska 68132 
Address Correction Requested 
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ANHINGA. In late October 1976 we saw an Anhinga near the Hamilton-Merrick County 
bridge. It was there for three days, and was in company of two Cormorants. The Cormorants 
hung around for a couple of days longer. 
- Mrs. Kermit Swanson, Aurora 
RED-BREASTED MERGANSERS. On 20 March 1976 I saw a male and a female Red-breasted 
Merganser on the Platte River at the first bridge crossing west of the Grand Island-Hastings 
crossing. I also saw Common Mergansers there and farther west. 
- Larry L. Einemann, West Point 
HARRIS' HAWK. When I looked over the draft for the new Check-list I noticed that there was 
no entry for Harris' Hawk. The Hastings Museum has a mounted specimen for which the catalog 
entry (written in Mr. A. M. Brooking's hand) reads: "Accession #2895 - 1 - Harris' Hawk, state 
record, collected Elkhorn, Nebraska 10-28-1922. Mr. Sam Board, donor (collector?)." 
- Burton Nelson, Hastings Museum 
DIPPER. On 1 May 1977 I observed a Dipper (Cine/us mexicanus) on the south bank of the 
Niobrara River about eight to ten miles east of Valentine. The bird was the appropriate size, 
shape, and color, and exhibited the bobbing motion that is characteristic of the species. I have 
observed the species in Colorado a number of years ago and I am quite sure of the identification. 
- E. H. Maddux, Wauneta 
BLACK-FOOTED FERRET. In the latter part of July 1976, while walking in the morning, I saw 
what I am sure was a Black-footed Ferret. It was sitting on its haunches, and reminded me of a 
stub post. With my binoculars I could see that it was light creamy tan with black paws and black 
face. I was able to approach quite close before it dropped into a Badger hole. I didn't see it again. 
- Oona S. Bassett, Tryon 
